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Представительство Института самовосстановления человека академика 
М. С. Норбекова, директор Наталья Калмыкова и организатор проекта, ее 
сын Станислав, студент второго курса БелГУ по специальности «Управление 
и предпринимательство». 
Наталья Олеговна до создания предприятия в Бизнес-инкубаторе уже 
имела наработки в данной сфере, а сын подхватил идею мамы и развил 
реальную фирму, занимающуюся проведением учебно-оздоровительных 
курсов по программе академика М. С. Норбекова. Люди приходят к ним не 
только за здоровьем, ведь институт академика М. С. Норбекова занимается и 
проблемами мотивации: постановкой жизненных целей, повышением 
самооценки и многими другими проблемами. 
Институт имеет 500 представительств в нашей стране и в 30 странах 
мира: в Америке, Израиле, Германии, Болгарии, Турции и других. В 
институте работают более 400 преподавателей, которые ездят по всем 
представительствам, включая и наше, работающее в Бизнес-инкубаторе. Так, 
например, 28 марта будет проходить очередная учебно-оздоровительная 
ступень. 
Сын же занимается комплексом рекламных услуг, в сотрудничестве с 
другими рекламными агентствами. 
 
